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КЛАСИФІКАЦІЯ ПІДСТАВ
ПРИПИНЕННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ ПАРЛАМЕНТАРІВ
Для правильного та чіткого розуміння сенсу припинення де-
путатського мандату, на нашу думку, неабияке значення має ви-
значення самого терміну, яким названо таке припинення. Отже,
перед тим як аналізувати зарубіжний досвід щодо припинення
повноважень парламентарів, доцільно спочатку розглянути варі-
анти визначень припинення депутатського мандату.
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Так, у зарубіжних та вітчизняних джерелах в розумінні при-
пинення мандату народного депутата вживаються такі терміни,
як власне «припинення мандату», «закінчення мандату» і «пога-
шення мандату».
Зазвичай, під терміном припинення повноважень народного
депутата розуміють момент закінчення терміну дії парламентсь-
кого мандата депутата, отриманого ним на виборах. Але інколи в
науковій літературі можна зустріти й інші визначення моменту
закінчення терміну дії парламентського мандата. Так А. О. Безуг-
лов пише не про припинення, а про погашення мандата депутата.
Автор також визначає відповідні підстави для погашення депу-
татського мандата, як то: закінчення строку діяльності органу на-
родного представництва, смерть депутата, втрата ним права бути
обраним [1].
Якщо звернутись до «Великого тлумачного словника сучасної
української мови», то в трьох вищезазначених визначеннях вба-
чається деяка різниця. Так, дієслово «припиняти» має значення
переривати яку-небудь дію, процес, стан та ін., що триває; скасо-
вувати чинність чого-небудь; переставати виконувати або пере-
ривати на якийсь час яку-небудь дію, діяльність, процес. Дієсло-
во «закінчувати» має значення доводити що-небудь до кінця, до
завершення. А от дієслово «погашати» має значення припинити
що-небудь, не дати розвинутись чомусь; ліквідувати; робити не-
дійсним, таким, що не має сили, значення [2].
На нашу думку терміни «припинення» і «погашення» дещо близь-
кі за значенням, але застосування у даному розумінні терміна
«погашення мандата» є не зовсім коректним, оскільки термін
«погашення» більшою мірою притаманний галузям кримінально-
го та кримінально-процесуального права і використовується у де-
що іншому розумінні.
Щодо термінів «припинення» і «закінчення» депутатського
мандату, то можна визначити, що у тому випадку, коли мова йде
про припинення мандату у зв’язку із закінченням його конститу-
ційного строку, доречніше вживати термін «закінчення», оскіль-
ки у даному випадку депутат виконував свої обов’язки аж до за-
кінчення отриманого ним на виборах мандату і припиняє свої
повноваження у зв’язку із легітимним завершенням строку остан-
ніх.
У тих же випадках, де йдеться про дострокове завершення ман-
дату депутата, доречніше вживати термін «припинення», який
означає, що депутат не довів до кінця строк свого представниць-
кого мандату і припинив повноваження достроково.
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Якщо звернутись до основних законів багатьох країн, у тому
числі і Конституції України, то можна зробити висновок, що
термін «припинення повноважень народних депутатів України»
вживається саме у такому значенні і, на нашу думку, більше від-
повідає моменту дострокового припинення терміну дії парламе-
нтського мандата народного депутата.
Як зазначає В. С. Журавський, дострокове припинення депу-
татських повноважень «...за своєю сутністю є достроковою втра-
тою депутатського мандата» [3]. На практиці так воно і є. Адже
одночасно з припиненням депутатських повноважень особа фак-
тично втрачає не лише статус депутата, але й свій депутатський
мандат.
Під підставами припинення мандата парламентарія в Основ-
них Законах країн світу розуміють юридичні факти, через які де-
путат втрачає свій депутатський мандат. Зрозуміло, що вичерп-
ний перелік таких підстав має бути чітко визначений у законо-
давстві країни, найчастіше у її Конституції.
Дослідивши конституційні підстави припинення повноважень
у законодавстві таких країн світу, як США, Японія, Польща, Лит-
ва, Казахстан, Вірменія, Бразилія, Намібія тощо [4] можна вдати-
ся до певної класифікації підстав припинення повноважень на-
родних представників.
Так, виходячи з аналізу випадків припинення повноважень на-
родних депутатів у деяких країнах світу, залежно від способу
припинення, на нашу думку, можна виділити дві наступні групи
таких випадків:
1) випадки індивідуального припинення повноважень народ-
ного депутата;
2) випадки колективного припинення повноважень народних
депутатів.
До першої групи відносяться випадки, коли процедура припи-
нення повноважень застосовується щодо окремого народного де-
путата за наявності визначених конституцією чи іншими законо-
давчими актами підстав і умов. Це найбільш чисель-
на група, яка включає переважну більшість випадків достроково-
го припинення мандатів депутатів.
До другої ж групи відноситься лише випадок розпуску парла-
менту, який у свою чергу, відбувається в один із таких способів:
1) у разі розпуску парламенту (палати) главою держави (уряду)
або за їх безпосередньої ініціативи; 2) у разі саморозпуску пар-
ламенту (палати).
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У будь-якому разі фактичним наслідком застосування права
розпуску є дострокове припинення мандатів одночасно всіх чле-
нів парламенту. Саме остання обставина відрізняє цю підставу
від випадків дострокового припинення повноважень окремих де-
путатів, де справа про дострокове припинення мандата носить
суто індивідуальний характер, тобто стосується окремого депута-
та і не впливає на строк мандатів інших парламентаріїв.
Розпуск та саморозпуск парламенту є випадками колективно-
го припинення мандата, коли одночасно втрачають свої мандати
всі без винятку члени чинного складу парламенту (палати) на
підставі відповідного рішення глави держави (уряду) країни або
іншого органу державної влади, до компетенції якого віднесено
прийняття такого рішення.
Якщо проаналізувати та узагальнити конституційне законо-
давство України та зарубіжних країн, то, на нашу думку, доцільно
поділити всю існуючу сукупність підстав припинення повнова-
жень народних депутатів на дві групи:
1) підстави припинення мандата у зв’язку із закінченням його
конституційного строку повноважень (у звичайному порядку);
2) підстави дострокового припинення мандата (у випадках
смерті, відставки, позбавлення мандата палатою, розпуску палати
тощо).
Ми згодні з думкою, що у звичайному порядку депутатський
мандат припиняється на підставі відповідної норми Основного
Закону, яка встановлює легіслатуру вищого представницького
(законодавчого) органу країни, а відтак і термін мандатів його
членів [5].
Припинення депутатського мандата у зв’язку із закінченням
його конституційного строку є одним-єдиним пунктом першої
групи і, ймовірно, найбажанішою підставою припинення повно-
важень народного депутата. За припинення повноважень народ-
ного депутата у зв’язку із легітимним закінченням строку його
повноважень апріорі вважається, що депутат добросовісно вико-
нував свої повноваження, надані йому виборцями, протягом
усього визначеного для цього строку.
Перелік підстав, що входять до другої групи, різниться в за-
лежності від конкретної країни, оскільки в деяких країнах мо-
жуть існувати свої особливі обставини дострокового припинення
мандата. Серед найзагальніших підстав дострокового припинен-
ня повноважень парламентарів країн світу можна виділити: скла-
дення повноважень за особистою заявою парламентарія (відстав-
ка); набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;
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визнання депутата недієздатним або обмеження його дієздатнос-
ті; порушення вимог щодо несумісності мандата депутата з ін-
шими посадами й видами діяльності (особливо в тих країнах, де
основний закон передбачає жорсткий поділ державної влади на
законодавчу, виконавчу та судову); припинення (втрати) його
громадянства або набуття громадянства іншої країни; у разі роз-
пуску (саморозпуску) парламенту; смерті депутата.
В деяких країнах конституційне законодавство визначає також
особливі нехарактерні для більшості країн підстави припинення
депутатських повноважень, наприклад, призов на дійсну військо-
ву службу.
Підкреслимо, що всі підстави припинення повноважень на-
родних депутатів, крім випадку складення повноважень за особи-
стою заявою, настають незалежно від волі народного обранця.
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Самостійна робота студентів є однією із складових навчаль-
ного процесу, що має на меті забезпечити засвоєння в повному
обсязі навчальної програми, передбачає оволодіння складними
